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ANALISIS PENGARUH NPF, INFLASI, SUKU BUNGA BI, DAN KURS 
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH 
DI INDONESIA PERIODE 2009-2018 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis pengaruh NPF, inflasi, 
BI rate, dan kurs terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia 
periode tahun 2009-2018. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel-variabel terhadap profitabilitas ROA, digunakan ECM 
dengan model Engle Granger Two Stage ECM. Secara simultan atau bersama-
sama NPF (Non Performing Finance), Inflasi, Kurs, dan BI Rate berpengaruh 
terhadap ROA (Return On Asset) Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan 
secara Parsial atau individu dalam jangka pendek tidak ada satupun variabel 
independen memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan dalam jangka panjang 
variabel NPF (Non Performing Finance) berpengaruh negatif namun signifikan, 
Variabel Kurs berpengaruh negatif namun signifikan. Data yang digunakan adalah 
data sekunder berupa data time series. Nilai Adjusted R
2
 sebesar 47,7% yang 
menunjukkan bahwa variasi variabel ROA dapat dijelaskan oleh variabel 
independen dan sisanya 52,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 
Kata Kunci : Return On Asset (ROA), NPF, Inflasi, BI rate, Kurs, Engle 

















This research aims to explain the analysis of the effect of NPF, inflation, BI 
rate, and exchange rate on profitability (ROA) Islamic Commercial Banks in 
Indonesia for the period 2009-2018. The analytical method used to determine the 
effect of the variables on the profitability of ROA, used Engle Granger Two Stage 
Error Correction Model. Simultaneously or together non performing finance, 
inflation, Exchange Rate, and BI rate affect ROA of Sharia Commercial Banks in 
Indonesia. Whereas in the long run the NPF variable has a negative but significant 
effect. The data used are secondary data in the form of time series data. Adjusted 
R
2 
value of 47,7% which indicates that variations in ROA variables can be 
explained by independent variables and the remaining 52,3% is influenced by 
variables of other factors not included in the model. 
Keywords: Return On Asset (ROA), Non Performing Finance, Inflation, BI Rate, 
Exchange Rate, Engle Granger Two Stage Error Correction Model 
(ECM) 
